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ABSTRAK  
Kurniasari : “Pengembangan Alat Praktikum Kapasitor Plat 
Sejajar untuk Menentukan Konstanta Dielektrik Suatu  Bahan”.  
Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. dan Herwinarso, 
S.Pd., M.Si. 
 
Eksperimen dan teori merupakan dua bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam mempelajari Fisika. Banyak teori yang dibangun 
berdasarkan data eksperimen dan banyak pula teori yang gugur karena 
bertentangan dengan data eksperimen. Selain itu, peran eksperimen 
dapat pula digunakan untuk membantu pemahaman suatu materi fisika 
yang diperoleh di kelas.  
Telah dilakukan penelitian pengembangan untuk menentukan 
konstanta dielektrik suatu bahan melalui percobaan kapasitor plat 
sejajar, dan petunjuk percobaannya. Penelitian dilakukan melalui 
tahapan: studi pustaka, menguji coba alat, melakukan eksperimen: 
mengambil dan menganalisis data, mengembangkan modul petunjuk 
praktikum dan mengujikan modul ke mahasiswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa melalui praktikum kapasitor plat sejajar dapat 
diperoleh konstanta dielektrik suatu bahan. Dari hasil percobaan 
diperoleh nilai konstanta dielektrik (8,60   0,01 ) x 10 -1 untuk udara; 
(2,1   0,2) untuk plastik; dan         ) untuk kaca. Berdasarkan hasil 
ujicoba modul petunjuk praktikum pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Fisika diperoleh fakta bahwa        mahasiwa 
menyatakan bahwa modul petunjuk praktikum yang dikembangkan baik 
dan dapat membantu dalam melaksanakan praktikum kapasitor plat 
sejajar. 
 
Kata Kunci: Kapasitor plat sejajar, konstanta dielektrik, alat 
praktikum, petunjuk praktikum.  
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ABSTRACT  
Kurniasari : “Development of Parallel Plate Capacitor 
Instrumental Experiment to Determine the Dielectric Constant of 
Materials.” Supervisors: Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. and 
Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
Experiment and theory are inseparable main ingredients in 
learning physics. Many theories were built based on experimental data 
and many theories fell because they contradicted with experimental 
data. Moreover, experiment can be used to strengthen the students’ 
comprehension on certain physics topic they acquired in the classroom.  
Research activity applying research and development (R&D) 
method have been conducted to produce experimental manual to 
determine the dielectric constant of material by parallel plate capacitor. 
The research steps include review literature, device calibration, 
conducting experiment: data taking and analysis, experiment manual 
development and tryout. Experimental data showed that the dielectric 
constants are (8,60   0,01 ) x 10 -1 for air, (2,1   0,2) for plastics, and 
        ) for glass. Based on the tryout of the experiment manual to 
students of the Physics Education Study Program, it was found out that 
96.09% of the students stated that the developed experiment manual 
was appropriate and helped them to carry out the parallel plate capacitor 
experiment.         
     
 
Keywords   : parallel plate capacitor, dielectric constant, instrumental 
experiment, experiment manual.  
 
